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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap 
nilai perusahaan yang dimediasi oleh price to earning ratiopada perusahaan LQ-45 
sektor consumer goods yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan purpose 
sampling dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 
5perusahaan sektor consumer goodsyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2013-2018. Variable independen yang diteliti adalah profitabilitas dengan 
diproksikanReturn On Asset (ROA), lalu variable dependen adalah nilai 
perusahaanyang diproksikan Price to Book Value (PBV) dan price to earning 
ratio(PER)yang menjadi variabel mediasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi menggunakan variabel mediasi dengan metode kausal step dan 
diolah menggunakan SPSS 17. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwaprofitabilitas berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan dengan dimediasi oleh price to earning ratio. 
 
Kata kunci: kausal step, sektor consumer goods, nilai perusahaan, profitabilitas, 
variabel mediasi, price to earning ratio dan return on asset.
